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FARE~ ELL '24! 
TR.<\CI\ CAPTAIN ELECT£0 
II. B. Tbo~tn Hunonod TECH TIES WF.SLEY A~ 1?\ CLOSII\G GA)I£ 
\in1h lnnin11 Rnlly Scores Four Run 
n 
~- l \but< :!II 
t; 
R 
AD\"I!Rn~I:>G MAl'\AGftR 
XeAa 1.b R Auhbald • • 
p n:w.cu-+ r: 
,\ I< L.-tn -•• 
!(Jf'TJQ)O :.1.\SACER 
S!Knn"ft lol Hall. ";.'II 
abl~ U lha Jnets ll.tu~ 1:- n\.Cfat •• N'C'Otwl cla• maU•r S<ptembet 
21 ltiO c tlw ..,.c Ql WGrttJkr )1- andH :!:t A 1 c! lt.udl 
2 • .., 
Till!. IIEFFF.II\ \\ I'Rf ~:: 
s_. )U. 
rJtf. 
'l'l:>< 1 ..,. ...,.,. ••lll • ra,.. n.. almott 
lbu S..ndJco"" atrnrbnl u•U ""' "'ti:M ri6o of t~ otn roo • •!>a~ ur 
lho P•cillc l\ortlt•ftt w tb thr p_... \ •Iilio tno ~ ta,. rnlcht •• a ..tic. 
bt<ir. \ltrn: "' tbr WH' 1br alf •:o lrnh Tbr oharp whana >tnl -
-' u ~ \'il Lillli•«! IP<d .anw-&n! "'~ tbr -d.! ·a& 
of ....._ br.-1 c ..... ,. pbiJn , .... al ...... .. ..... --·..-.d . "'trnak 
~ I" lo. lho clreprn na """'' of tllat •n•nn '"""'' TM bra& .,...,~.; 
~ ... U.. Gt.an•..., pbur,., ..00 ,.,.....,., u cl&uliq c'..,.,-
fas ••ay m U.. ca ' -... ~ ~ m nut ,_.... whtch l:.od p<o. 
ll..t til<> -• uaU linac thruad> the ._, • .- .-Jnq P'U tiV.• 
iuw wk <•ld a ,......,,~no ,.,._,..1 ""'" tlln\t 111rir li.-n ~ ,..,l 
aftd ~ .. die ma bmuT •>1 l"'•e:r •ntl ,,._ In tbr t~nd~r anrl brAt 
01 ...._ ..... {"'""'"" .......... g,!ft!e<j ·- !i>t'S "' - lila• lho 
-.dt al ~'""' '*'lbt If'> on. IPtbcn ..... , tlwm Ita.-. era~ ondo 
tlat ""''hl\' ,_., eh!c .,.,,,, r .. Jar Ill tlx t.um al •l'm11111o>t'lrnrlt: ma 
C'biDerv .,,flJOn• t.i h,.,.,~.., lfl the f•Jrtft ct elltC tnt".\.1 e'"JW'r•t AJ'&' -.orJuut 
for -..101 all ..,...,.,.,. nl • ,.. • ...._ •"'I ate tllao ty.,. all J>Arto thma•"> 
MIW10rk of .....__ b,_ 
In ·~""""" •• taltn 100 ""'"' of l•l•v 1<1 ••• " - <1\lnrn of ,.,., 
Amen .. ~ l•enty hnurs wdl Mrn that t..lnlir OWtf'r nut rountrt• ll 4brt\Uhl.-
U\,It tn n, , ... nu ... ~ f"f \how •trio .,... aroNU~t.Nt 1u"' wdhnl! '~ llfit-n'll tbtoir 
heM &a tJu. nact' l<lf llfOVn. St1 edit~ WW Arr ID\"b1lftC .., an edt.· hOII 
It &II lhil ~ innrtmmt. "'"' c.an ~'"~"' ft\AI..f'l &ftlt ''" ttw long nan wut 
PAT tM I ,...,, •h\'l.l<ntl• E<!utl'l't"l "'''h.., •'lu .. ..,., )f<Q Will!"> onL<o tlle 
wurld to .0 t~rwJt t t!w tu~M-n t t~w \vu ••Ill• ttttn.,nlv .- ....-... 
aan 11 rou .... """ "" tbr lfaru~ a1 :row '1l"' .....t wwtllr o1 ......,. 
AJ.- ltai« yoa • oil hf ....... Ia "'"""""' pool-. Y<IU m.y .,.....,.PT 
... ~Di."n:S'i C'C cnN ••• fll .,... b en IIUt nc "I' ruahtJ ,.. btinr aw.tb 1n tile 
day ......, Tbu •U \ ftnAU """' ..., nwk • I•• job >hrinl< tu lulno,.. 
bon 11 t.oJo.a a _, t • ..U • Ltd~ job lt"DW tniD a to. .,... • 0. (lr-
..... ... .... T<a C-b ol ,..U,n;r " """' ,..,. .,.,.t.. doa I ..... 
- br ~ T•D 1.br tno!h P~ tho t..• of ..,..,.._, .._,,, pwo tJw 
veawt ~~ n.. hwnan If tbr C'UmJ'iUIY awr~l} """"'d t ddsomiliwo"' 
CrJ::.nnat ::-.e ~ •oaM u- • C"AU.'b;mw ant fVU • 
kmm 1 lind _. 1w ...u lncs..'1:n>l-< a...t 
&od<llomn \\'bm <BW ie<U I • a;,elo. h lif~ U a happ,. ~· ti )'00 ~,,. 
.._,..., '"""" and If >"" M\T I• t!o . ,., lna•ltll of ,,.1011 tbrn IW>I Ali 
the a..ol tracko "' t.ra_u....., loa>'e l.......t tlao rnn<1ftt p&no o( - ,. 
~ t •brr ... tho~ ,..,.., .... • lltr<nil'hrn- _..._... tk 
-..) booldJo of ""' - t- Tbe ... !n>t 1'Nf inJiwDCP will d<paod 
"J'OD t.h. Pft'UN~hn· •lm • nxa •n1u r~ • .nd uJ•• dtr b'!tq:ntY cf 7'1'"' 
e~ lie loyal ,., 1""" kl<ah of ...,.,_ ano1 11>. w tid ,. ~ "' d.> 
.. ~ l'l •bat .,...,. • 
c~ tknr hn• ••u tr II !iflftta.r at.JUt ,lftt< a.ltnft{lllf] l..fwy bo.t.et &.o 
a "'' ber of aoiil. IIDtlo lrpn to p;o4.tlr cur1mc ••~n d!ort to ot tbnQ. 
Rl- <out \hn • wbs'Je llw lint free IEH1> ~ n.m. ""' .,., 
""'" lf~alu:nJ: fwthrr tifnrt. M tiii'Uf"Cd. • "nc OQI of lhe , .. u~r ..... •UI *"" 
f"Jilll!qhiLH' s.) ~ t 'f'Pl' t ""'J .... u dr•nt-I'W'd 
Tbe ~ 1"'11 rotddn t ...., rhuoco U..r •• II• COI!Imu.U t<> 1~ 
\U thNu.cb •"- mcbt Ilia kco •orl.rd urdrti r a;> ant! ct-11 ,\tid to lb< 
P:JOmute ht *·nmd h•mwU •~' nn litl ~fli<l f htattrr 
l_.,.cHl" ...... n lht- huun Atttth.1t"•t fllf't ;:111 I tht? h .c b..t.·t :t IC\1011 b-rrAlJ\,l 
\\""""hnt tar .... ••"'tkd ht lw11 ... 1 •••r 
T1aaY Ah' IMnT buman I•• lalr.t> U. 6nt ff'tW and thn~ :~~rr a ir• ~" 
tltt orcund Tho!! al'tl tlw> mm •b.> a"' at tho tDp nt t.bo Lod<kr II ,._ 
•ill ttuf\1 m ~ ,.,.. .,( Cl'wtu \br•hAm Luw;:, ... I h 'DWI f hlkln hatlc. 
,...hwab, ~- • r....U IMo rh<'Y had 1< .-ldt. uo• • d• brl~ the•• 
fnoncl u....- • ill the ""' 
T«b and are J,J.,., ptL<ber col no... b 11.>.,.,, and • 
I •r..., t"' U...... ,. ..... t...t.tl. t!orte • """'""' roL.<t- "" ottpprt uri-
\ rna a!J kno- •hrn tbm pb.{W •• lr, Trrh n ;t ttu.t df'.cr .,.,.... xrc af•.n 
"' tpbt~lo 
om .La• •Qd .a !c-. 
t ... El ~ t.\c 
" rl It ~ • catr rile abilitY of a muo 
too - w•!l •nu L!d ••pretiletm of ~b I Oq;:t:!ll r;;1 tbco clnln<1 t-l'on; • 
..,. • "'_. doo!o:e - It iiJ\ .... him ... , u' ct• •o p:o.tllamor.tory 
bw ~ !DO<!ml ~don oCh br *'> •hr .,~ 17 luln 
a ditfo=1 ' •pc=• ~ I>T tadtill:;: trim ..00..• a rn:t "'" ~ 
•l:r.• <u . _. .,,.,_., acd """'" of J;>im \o for tho r.hor faa.._ -.,. 
~ tb<ir n.-s t tl:o!r ~ oft!! .. d> M • \'illc.>W. p!Kot 
at :.O.Ur cnu1 ~ ~mm It Is !.llr dut~ ot tM - lot 
~ P>rt. ' ckft V '""* IInder L!w;r IUI«;;.q< • ta<b ,., If pao 
"!ole IIIOft b~ral c=nn oboald be tntlli<IU< I if -hie "'"" t,... •nd 
.mpc.."12nrt ~boot! I ho aH.tthetl t tbooe ,.hL;b - M\~ A p:ar. 
"IIIJ''• Tilt-: II.F.I'II \\'T 
Rn:ar ... Ruum. .. ~~ mw....-.~nrw 1tf1td ,rn_, • .tt· ry a~RH a reltow 
WM ...t t lr.an A~lld of • <unB toliu:~ bN:"< of loill P'll' rQ; aftd ·tbrr 
p<~lo!idtT 
l'an <>I h • 1ob ••• to .. u <p;o<w "" ndl • I• of tM •frr•har>t I"' ..dur 
Wm.ll J)ur~ 
Unr d.>rlw rad>nl.a 1 •n 111 t cnlJUr ""'' \ltrr trr•!Jnl:" t bt- 1>1.1 
lxan!t be dtil•al uoto tbr .,.,_,., • ...,.. brnt DP"n orllm~ .,.... ft•1• "' IJ>oo 
.WpU.n! *'tf li4nnD.~~ the p._.... Fhu two httn' ~_., b \tF"\' •~II w1th t!h-
k•u 
\\'h.- dh.ta t I ati\"YU•• t1 )'•iUt 4"ltrh..tlt • ttuu:-.l t br \nl.:tl •t ,~ run 
tin. ~ for nidi""' I«•~ ...,.,. \nof e~ -n • """" ani rltild he"' 
liW.tWI U \nat w-!wt 1 ftJOft e\ft'\ m:lt\, tl:lft'&iln .a.nd Ch!!ll f~ INk~. ~~ 
d· ... ,,...-
""' that "'"'"a t•h.k": tb ... arnu m.r• Tmnintc •rm~n t hr J.IOmtf'd. tbtu\U¢h 
tbr •lft'f.'i• 
\\"'lxa,. lbt I!Ui!di '"' tlwto •· 1w abfll 
Fm<t A4!> • C'twtt rq>liod the ot\JO'Y~ 
Jl • lotw tw• tl l!ftft the-n •• 
" !\oct ........ t, ,_,.,. ..,._ tb. ......... 
'\\•Jl.• "'-lL<d Lbo cue- - tbn ot ru,, tlw t.n1 n~r.- ~ .. d<!CI I ...,.,. 
R "'"" 1lw l<!l If a rut tlunl "loc•t..r ,, n a chw b• or .-om "wn 
\"'I rirtme • lou po<iplr \.110• rou ""' aa tll• job !'.llll1t bou L and rt'C'I. 
'CICUI'IC tlt.at thr lttlG"UC' "notrt •ha• YOD ran 4; dortft't C't'" ~F ,'ft'V 
!Jot O.li\nm~ a aootht'r a:onn That nnn ,_,. be- aftd th<no' ,._ ate 
........ JUb 
\od .. , u tnw th.at t.hr lcocln ~ hrn '"'"" dw ~ att~t ..,. u ft'U' 
Till' I •l\11'\1{ \Tl\'1 I c).;T t rl \'\ flli"C\1'11 I\' 
Tcodn nlli<'Jo' .., htd>n tba tbot of 10\"CndafT oc'-b to _, c.~ ~rq ~ 
mat•.n cl ;;midn.~ •ml"'fUII<T ..-'.It ft!IJ>Ht tin:.~ T .....,,. u.t. 
-- to a1 bn~  .. u. hor• -ny --. It of .,ul '"'~""'' 
.l&r1C't' ftJ<a~U 1' t.huM •bo "*'" attrmpUqc \i• Jl"' •hrir <1w.n ..... th~ 
lll"lt' Tt.. 7 an at t ln't • ._ '"""1 •• di!llo&" ,nof !bl>tald ).., ".,.'"' 
A ·~"' 
llut bol l<ad tlw ll Idle '• •llrn "'"'""' n ,..,.. 1<$1 r<~r tllart 
t if t '!dii1\ •lwft rew And ufy A lit' «l. (~ '1!r!t:nt t ~~Cfwol and lflltn"' leu 
lllkn 1ft) l'l 1 ·~ lf~W('\ r.t dh• ('1, ftii.ITII \'It <Tftt lfl d4.'i!Afl i.\f11t n:nt"' ... OLC 
tu ._no.. lll• ot ia tt.t>r l'nho1 ruult! lw """" ""<ily ah ,..., lo• 
-rm~ tltoo nprnoLtllft'l ..t an tt:. I tlldmt duh• tllott t!mr ,..,,, 
l- •li lhcr ;t\Yrt," f!tWSrnc ol toct.r 
:\l'l'~'lllll kf'" I 1 II( 11, t; 
\ F \It 
Tilt \\ ~~lt.\la I'XI'E\llllTRF. 
Ul' T!•l\\\' Pll'll. 
•I! .)I Tot.ol 'lln . , 
i: • i.U'P"! ("ttrhTt\1 fnt' t hfo •J'Iprt'I('Ub:e l 5~n • 1n Jnbftr') 
·~ tlt;at ,.... c:u:n ba• ... •'<d ~(tap\ 
a"umnl m~;~ 1 C'onkl If t!.• -..lunuu .vrr 
lnt<tn! I la -.,.; 'l«h •u.,.,..u!ul lot 
I tho t.br.- shoctld uh u:o a tilt> 
Kr p~ ·~ thaDsc '\IIQ t.o pnn.ide 
tbc fid<l .. tb • tloucl IQ{ht .,.. ..... 
\\' lb ~ A •T>l•1D •-r 111>UJ.! bo llblo 
1o> ot..U. at-t tl>r ume tll of 
~ ....... """""*"' 
\r.olkr (!rllt ulll: .. :. "' -
ter1.al I ha,-~ olrm mnsrb<l thAt 
thoft ,. "'*"!: ...... • I • matrn&l 
....... ~cd• ···<tine tlw ~m>o tlwl 
w., ' "" t!lr ~ plav:t\f tbr ~ 
r J...n.ow vi .. """"'-' 0\ 'Hi •ht-rt-
mrn •bo ~ .em f •ball ~ ,. 
pnp.>·· ,....,. ..-!wl<b Wlrd t (DIDC 1 
for 1\:ootba!J. ::-tadrn! - ohoald 
tw '"'() .ttror c on tbr •ub;« t thaf tbt 
m:u:s • th 1or.·tba•] £"J'I'f!"'inK"'' ·~ 
(,...j tum..« cibli <d I ....,. oat I ... 
!.'>c U"·= .......... ··-- lot bd< "' 
m.t.cr-&4 u t~ 4 tnturaponwn~ wtu..:h 
Mt brtn CWf'n to tneQ .al.out t ~tt't 
T ..,b b.' • nr~.>cm fr• of t!w alumnl 
\ con..'ftU p:unple al tluo > l>l'f 
~·h\l ""' ~ ~X«U=t athktc< ~rd W 
fmt \L huM' niill.ll •.u :10 111' t on dw 
""h"""'l <'l!u<'::>tJun th.: ~ tam<ol 
• wn .._,.. \t"f"\ tLatWLO.t pt•llt1UCIM 
1rr m e:.1fu.r \'Or-cio-n JnJ WiLt C'Om.ll"tlt h't 
\\\lr\!t',h't 1·~ch unt1l .. Tf'rh •lummu 
.-.r.;uert1 han and bt- WF?nt t " •nnth 
~ t..-hmnol t<:lwcl Tlw ,.,.._, of 
at-ha' mt.lJUJttunw •t• al•.tr• .an tlw 
l•k•k•tUt {!-,, hS..rh bt•VJ hJ JC\l to lhtol 
inc-trtUUut'UI from •hMh ltwo\ ha'r itf'lo'' 
aawd Tor II abrnml dtota:d CIJ<OC<&J;"t 
hoTl' t.> &'<> to T«ll. ""' dlt.'oura.:e 
tlxm 
,\o tbn Uutlt ~"'' rhr cone which 10 
aw • the ...,,, se<>DW beacuw I Llaor 
All nodr ot lk t'*'cct b d~ ........, n~bt 
&.hi> U11h would cw•n b!'P"a. a rk 
C"«'<-<-tlnt \ p:Qboo ol tril!ftlftC ruk$ by 
... ..u. .. ~ 01 tk ,.,_ \ .... 
•ho .... tr.o..-c ,.... .. ·-c~o .. n Ius tumma tn .1411 b 
An-i ,.h~~ I UT ... Lif\th UIC1Jr \hr •ell 
_, ..... .. nd ~- of 
1>0 :-u- and collrlt'< ... :cs 
"""""h t1 •! 1: he- <2W: Jk,wr' C'f And IDU1 
.-hi) ha,-. brol...rn LN n.u:~ H'Hft to bt 
... b ~bh· r~ t.r thrlr matn u 
~ wbo lw\t ""'"' Ul<t ttatmn~ 
\o k>nc •• l.brs mndiqon •• !J Tecla 
canow\ b.:1 t-> b. r.pr.~n...S t.r • 
teAm wb_-dt 1<lll Wtn t f&lr l'f<>IJ'l'tt«< 
~ -. 1.,.. '""''b.o!l u • c•mo l'ftl"" 
- p~:J-.,.-.t tirneo. ar.d the ""' •l>O 
I• t...al..<nl tnnnonc if not r•h'l'..callr 
Ji, .. \ mt f «n man wh•' \el'pt lr.l·n 
111 ... • 11 "'l'.laT .antt outlan • 1run •Ito 
"-• lu t..un l""fpr'< u btu • h cion 
uot CJilll The u:un.1•nt t. Jlt~u :hnrJ 
th.n Tm:h tr..tntjo. ptn •cU 1J1w·u11:b •be 
nt\.1 h.l!f crt the .,.ame antS tbrn l.a.'l 
tJ.;....-n ea the ~ hal! Tbcr ;tnwwtr 
t th:c tf"'lC41D &i J..,.,.f'Ctl\ ~•\j:dtll. 
e ... raelv tll.lt ,~tl mrmMt ' ( !.be 
,,....,. "'• o<t m pb)-..i41 <U>d don to 
pLn- .... •tU d~~n~~.r oJ><o ~~~.au A 
tlwY c!id dur..,.;; tb. tin· hJo!l It 
~ .,. 'Cf"Gt surprur tD mer tbt the 
ICcatu:Ut<! on l'&o:-< S Column .! 
June s. 1924 
FINAL BASEBALL GAME SENSATlONAL 
Fine Prospects for Next Season 
Thr h..-·t.~h.•11 t~Am ,·~tUIJtlcU·tl it < I \.'f'JlJN"t~rl ~,·rn hit Tc:.:h atH""'ln..-d 
~·hrttuk" .\b.·" !Jtb h~ pla'"m)!! ·' . L~ ~ ~11Ant nmt'h tr.nin~ ral!v wbtn Wltb 
t;otrne wtth thr \Yetk'-nu 1w\e' ~Her tv.d uu1 Xr-ut"'ut-.r mndl fi"t un nn 
llr(eat "'('.tm, .. rl crrt.nltl Thfo t.•ld 1 c"~h error IHWI tnt«' I() th•r·l ttn ~turo1-n s 
l'Jtant prr\'-;uJcd huw~\·~r nnci if r.un 1JI1\::lt" W illnrd wOLc ,..._'nt m a. n pnu:h 
bnd nhL S'~\CUt.cd thr fin.;~l ._'7\~ t•t brtt..:r l1ut ,.uuc:k.- vu~ ledvmt,: t"''•J 
tht .._,a_"""'n V.11Ulti ha\'t" ht.otn "'rhal~t'tl mtn \Ht ba.'C 
up .. Jtt our wuullnt: t.VlutmJ 
C>l t.-h~ .-.eYcn g;t.uM:to loA=ht:tluk-d \\IC 
h~we "''" twu. lic:d hl\t nnd J(wrt thh~. 
whdt> tbt! Rr-m~lu~r "'ilmt: wa_o;. '"-'"'' 
1• •nl"d l~cdU~ ui rojn \Yh1k thr 
Ahl\·~ t.lll not .:a ltnUmnt l•a..or.ct-mU rt'\1· 
nrd. It «rtnmh· ~how" t.h:u: a T ~h 
tr:am rs nlw;n-s rit:htint; ;tnd •• .a team 
to lw ~nnwl~· "''"-otirh·rcd m an;. ,-.•n 
.,.,, 
The- prncpe('t~ (nr ne't year hlYk 
unu~lh· hnght !lrll'ct' ,·opt.Uin l-!1~'lll l'l 
r. tht: (1nl)• mnn whn will ht• Jn!tt t '-' 
tht ~Am thr_,u~h graduntum 
t"t~ch R1$t)t"r t'<'utd h.,_ h~t ~ for 
c-anrlkla~ "'hi1t• tht- "'""w -.·o...< .qalJ 
nn tht W'f'mul .\ bnu& Cony men an+ 
<•r-red tbt on On fU."-"UUnt o( Jl't'Of 
we .. tN:r. lhe mdt)c.\f pracuce- thb: 
)"~ WA.< I .1i.Mr t;.x-te.ndi!<J 
Xorthea.5tem \:.mx ht:r'f' on +\pnl .!6 
l"'•lun)t iur ·' fo:auh: f-4~\ ):am(', tn\Cf' 
:\urtheasurn b:ld p!ny.,l tux! W<>D 
(rom 14C.•mt ~troog mnt'~ Tbt hrW 
KY'lrf' l>hn•ed hu'Wf'Vet, thAt ~art~"'' 
em tJrd n••l ha\.'t' "ucb au ertSY .::am~, 
llS lh< <<VI< lltoud. Tech II Xurthc3<1· 
r-rn ~ ·•n1n· C'nldrr wn..~ in ii:nr form 
On Nl iUTM'' \lo' :ln:l th<- h.<>Cba!J 
team lnunttv"-cl w l""'"'·ctl. v:ht:rc h. 
tfr, l'l~·l u ~~Umewhff.t r.~oo t.."1lmt' ht 
L~wc-lt Tr~tnco mnc f'M 1uur tmhn,cs 
fht trnmJ wcr-r nl10ut rvcn. hut un-
timch· trror$ b,• Ttch in thl' fi1J1,, ... 
tn)t anrun~ a llu"·ed Lnwtll l1l -ita 
R:un. P~"~nte-tl thr .:mnuoll Rt\n ... 
&-IMr Wnr~r T~h h:a~b.'\11 );ltmr 
••biC'b Wa.J to h.1~ ~n pl;wcd '" 
TrQy 1h's year 
T« h 1(1~t 1U: nr' l ifatn.(' h'l~ A l\\ol 
run m.a.r:gu:s 10 llt'U\""d""'''' o( Xr.w 
llamp<Jun, 3hu n h.u<l <tr.,JQtlr i\1 l 
bef"U 1\'a$ b1t ftt:eh· U'l the 'lel'CIIlrl (11· 
mn,r :tnd n(tff thrtoc run.J h;u! be-tn 
q•,lJ'M t ... Pidff wa_-t. <CC"nt to the bo'( 
T«!h tvc:.n.td the 'f("flfl' in the th1rd 
ttnrf (Ort:t'd hht":trl in the fftUr1h inninj,:. 
hut t11 lbr reghtb mmnfi! .:'\c• llamr-
~hiR" M"'~rl tW1t."'t" by attJ o( t.¥:0 h\CJI, 
0 Mt--rulce :tnd II p.:t;;;SC<f tlO.l tl 
T«h w,,n 11.!- "~" gam~ fmm Rhude 
lcl3nf1 !'I.:) I.< "" ~uh l'rnhllU&n o~} 
m n J)rtltty g41tll\' t.•f ball ln· the ~c 
~( st~ t~ thrrt l"o4J.tl I hRJtmto plaH ... I 
fir>l ~~~"' tn tb~' 1:3me. whd< ~I<{"••· 
lbv •nd '1'>\'lnT bulb •• ..,,lun<n. hdol 
oiJuWitlJ.t tmh .; fc.• -14 .lttcred hi'l!o anti dov.--n two of the uuttl~l.-1 po!'1t1or~ ua 
P-l''inJ: hul une Se\"Cr.tl nf"\\· mtn :'1 l'f'C'dJt.nl th: mann~r Rhodr hr·Llnd 
11prc.arC'rl in n T('ch unife'U'l"n k •r tbi.· .corM t\lt it"t! in tht fi,rq innm\; on IWIJ 
lt11<t 1Ul~ Of Wh•HU fh".!t"kett, the hitS nnff A W1lt! thtf)W h\ rarllltrnf11. 
ft-.rmcr Ex_~tr-r 5t.ar performed nit"C'h- a.nd once U'l the kconci Th.t-. rnu'~he!'fl 
at ceuu.r .,.uti Xt.-ubaut'r u {'huton ~~ ~ormg a.~ far ~ Rhnd~ l~arnl "'A'-
lari. 'bo"~ uv -=-cU .ilt <h(JU.1<1C.OP The t'nn~rntff T~. .... b '41JUtl vnce m the 
't't~r.lns. Shoupr and \\filsun. pbved t•tH w llrR~tintr• {luubl" nn("c m tM 
thnr pt~..;nJun., m th~ir u~runl s,~vod third o-n hib b" \\.ibt.lfl. ~h;trpr 1tnrl 
fnnn Xortheal"tc:m ~'OII"Ctf !'I run ..n JCiJ,:fo.'ll"' and fnr;;«f a.~~d an thtoo 6Ith 
th~ nru innm.J!' hut when Tr\·h !ilcCJr«l wMn S,bnrpe .t:nd \\·rliiJI'I ~-orttl T «h 
t~ rum. 1n 1br ~<Vnd an<l two m m.·uft' the ga~ .s:a(r nl 1.be- -oe\'enth 
the t.hnd wh1l,.. :-;onhenwtf'rn went anti '\elJI:?"n.cr t-utl{h:d t1nfl~H ro HtR 
~~·'>klrs.:o .A Tl'("h \'lt•tntv ~("'1'1l("d ou ~u\S and '\h·Canh,· 
h..t.nd Xcrrthra..'tlcttt t;f'"l:\fcfl ""I~· t net In tbt> tanal s;:am:t- of thr- ~...-·n tn,;.t 
""""• '" tht- f••urth whilt• T•~b ,.....,eel •mh ll't•l••·an. Terh d"'l'IA' cd th>t 
thrt:c.o ttma- in l1o0th t~ fifth anti •lx-th nit! umr TC't'h "'ipint that •rnu. uut 
inn,tlf:l f,~ting ::ag;un~>t Otldc th~ whul~ ~meo 
The nc'lt gatnf" wa~ with :'\tKidlro- ~nd wlth the score {our to nuth.n~ an 
hut' ;. t .\Jumnf neUi t"aldtr tiid nut the 1rt .. l Ml! o( the: tl.':htb. tbt Tc\"h 
'ft1ll in hi~ u_curtl J:lXd form and ~hd ?if1t a~rwd lLt::eU ilnd (our T«h 
f'!l.-t.ur' mad• tt'n hit ;~nd )o;x rutUo mN1 er~~ abc plAtc- '" tha-t in-runs: 
hcttre. he w~ repb~l l•y .-\lhe-ru in nsnsc tht' "{-"' rc ~nd fo:-t"tns; th.t gamr 
:hr- sourtb Th1.. wn10: .\lbrrtt'"' llr,..-c mw cxtt:.l ldoitu:.s. ~ao frU betl-nh· 
int rt'ollqtatf' .lpf'('ar.:uK"C a-. a prtchu In the te-nth a.r..tl the game h.ul to t~ 
lln•·•n t he r•t<·h<fl l!ood h;IJI and c~lkd ThO- ll'lme .... , ~ blllnlt oml-
al."nut"•l unh• {,:tur htl .. rn tM renuun·lua: to tht- ba.-4<ball '""-'"·un ~nrt dt".arh 
hta.; "·' 1nning< Tbe Tech l•:At.qncn ~h·"'e·d th.tt w~ .\ttU h:.'t' tht' .td Tf'Ch 
I'('Cn:!f:"tl \ln"3ltJ,. tn ~<w-e alth<JU):h the'' • J.nta on tt:~ U 1 U 
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The function of this store goes far beyond the mere 
sale of furniture. it has to do. in an mtimate way. 
with the making of Better Rooms and Better Homes 
complete-through sensible counsel, intellicent ad-
vice and friendly service. 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
Nl:WS MEETING 
I .\t u r~n:nt ~ E\\':; uh.:t.!tUJ..:. tht: lul lu\\ lnJ; O.U:Ut"ftdlllt'Ml> Wl"ft' llfUlHh.(ll 
I Tltnt '"''' \hmJ..·,. ,,( thr m~mtx-J h~p u; the- ~"'"' .UitlCl n·u., .. t t\1:' prr N'l t -'' 
I ;U\'\" m~~t1n~ tn vrcit·t h' trau .... -wt bu•r 
liJt•j. 
Th;a 1 thr re-cJUII'f'mt"nt!& (ur m("Jnl~r 
h15• l~ rhunt.:rd (rum fort\' f4• "lX\~ 
IM\'bt·-N ··~lut JH .nt •mrl tlu.t lll'h(rt '''t~l 
1n d "'ntnl•utnr ,baU fL'Llut h1 mC'm 
a~,.h~t• t\~th,•ut !urt.h.tt wnun~ CO"tt"-ert. 
aJ tt-c~wre.J b\ th~: ,.t.afi Pruh1rt! t•J 
hanfHco lhr.•..c ta~.~;nmrnh ,ho111 f'~ll\.~1 
I tu:~ j!n.tl11\~ fUI' .;' \lo JtUiU,: <Hh. •Ul ... ~ 'ILWIH t011lurc ,.b;t,lJ fn\ih. tn r~pub.:dn (hlm tht· .A .. ~~)('IRtWil 
ALUNNl NOTES 
1\t l ~~ f• m Junt· fl1b. 1 rln1M1•..,.. 
~nt lund\t-4•11 "11l 1"" hdtf In tht 
jt\'nl .\ ft';4tUrC" u{ thr lun"ht,m ~ill 
br. 4 l' l'lh:tJ"l.'tl t.•hlr lt \\ II br buf 
it"t 1-t\·l~ 
1"ht• tih\ \ r.at .lQOC' iUI't: 't' Jl 1-r. 
¥1'-l'lt o\ IJIC'fl.3l lundt('Hfl. II lh~ WIUouh 
t"UUrt"' .Jt ttu F-;.illlr !ln1c.-
Th,~ "·""" t·f •jl \HU .... \ ·•~ll ltU&I 
1nt'11lhtnh1r \•( thr hftli )'r4f ,. ...... -.ut•·• 
• .uul oe.U Ill;~ L•i tht· It\ 1n~ n'•l'TTII~t·r, otlf 
d'l.ll ·1,,~ rtm lu h.~ s rt·q-nt. Tht!C 
W)JI tilt' thr tiffol timt 111 th• htlloltlt\~ C11 
1lK" ol•··3Lh"UI\h ... l LhOit H)Ur. uf thf. t.•ta. 
tuwe l~o~·f'n J•Tt:'•·m 
The initials of a friend 
You will find these letters on many tools by 
which electricity works. They are on great 
generators used by electric light and power 
companies; and on lamps that light millions 
of homes. 
They are on big motors that pull railway 
trains; and on tiny motors that make hard 
housework easy. 
By such tools electricity dispels the dark and 
lifts heavy burdens from human shoulders. 
Hence the letters G-E are more than a trade-
mark. They are an emblem of service-the 
initials of a friend. 
ElECTRIC 
TECH NE\\ S 
SOPRS DEFEAT FROSH IN CLOSE GAME 
Nne Ys's Prospea Btirb1 Bracktu and Scusscll Shine 
========--
PHJ SIG CLINCH I ., H \SEBALL ALtTh1NI REUNION PRO• M M 
F" Rit~ 
n 
llulllOlous E-ems oo f'rrld 'Th. P. M. 
lasl Gunn· a Thrillt'T 
The "'"""~ ol ._ Cu . .,. """" 
'" t"onuructft .. , a.n ~.Jnct-; .. n.s 
Ufrll•'J 
hY' IP IUruf P:f"'D-> 
t......U• <lo'<'U·coed pW.. ft>< U.. \1-
ni Funol tho huolN<I lvr the \ ..;,. 
ttr.n !ur t.hr \'U.t Ut.U. 2.; tho r 4j l.nol 
"'lr uf t<nuxb ~......,.......,. A<od tltr 
If the thr_.... >'*Af (ONnilt•• n o.( Pt'._. om: .. 
1 ho• t.• .. n tn coutn Pll'ln• ~""' pre:~ecu.OO lot r11f\g'll\it 
l J k big hull~ .cotnttllo; d.&V e:.rl\' w ft>h 
.:M nun •b"'h I<U ,.,...,. lfl,!j Tlu; 'll'lll be an .Mmur>. 
llt" ... rtr ~;t tt...r .:b the ~.,... the Ltnne .cu& •'t.i.u' \II 1tb ~'ev,.,...c .. Utttt 
"~ • ~rnrwhut f·•~l-."''ill'" p1a\~d 1n rbc Lnt· h ... plJ.M- tvr -. n:.tl nrlt'l'fato.~. n 
tzdd. fthhon1: thcrt' W'b much bc....'''t l•,....fA'r 1\ic: R:tll v-... ttvll t.•f ... UIUU• PI 
rul\nlj; lk_t, f,.:,d.l;ud ani! Patl')tl ·~~r tr 1 ~' .,..,.., ,.( t.bc >; ·m '" oale 
<.I I rltl ~:.: le.un """*'~ ror f plao.'OI •J •far ,\ prt'llll :ohtrld Wltb 
n&•l tf1'1'\'6 ThC' (:am:r H't 1l~•"f1t t ;Kla. t~d:l man • rutmt anrl ch.l w1n ~ 
kO•i ferrt~ t~ oah'OIIlC' bean" ln •ICJt:sht •~1rtl Thr• Q(.lll•f1 thor annu.at .a...tumn1 
ut.U tl'r W1 l'h:l G.uu ta:m 'l;:tll ut tJIISlnc: .. llltrl!.l12 ,.- tt c..U. tda:'f! uJ 
m uw hlt.b JllHfrtlt" on end to • la•t t1w \ \1 r A 1'\-.tnlf; Tbr \ Wlll1l 
utJUO~ rall\• Fu.ruJ J..l.ru will bto ~r~te-1 r r ~,. 
for ~"((tui t•1ut.,.. ~betr •• 2 t111:! 1lC" J.•W\-al •• ~m tbr tJn.i~ fot thl' mr.m 
t• m Lomlw C'b A:ph• And n... ·nal w"'<l "' to<: crto<IM en fl<mnon 
1u .,.acf1 .-: th f ·1r n.ctor u and t•" Hall 
~fc-llh Thr s:atne f_.tWI't"'h ~ UlfO 
htanu ""'" pl4,.1!'1l arl\ ut dw R.tttnn 
~ Th<U1 lu ,. . .,. okt<~uil I~ '" l 
'T\~L>J:-c. 
Pbt '•Nmi\ f\a1 (lll. \Yttb 1hto t.tnn11 mau:btll f1•r th" The ~·l•hii "~.m tfc·anon,r,,...,,,.d tbtir 
"""""" all ~··o.t u~t IJM, <aateb ..,,...,..nn ,...,. dJC! rirot ' •I mea 
W1\b ,,. .\)........ "" Jut"' ; • t.rwl ..... n ....... u ,,., '""""'• • c'- ..... \1 
• I r h pG ol r l.amlv!Jo Jl1 \l1oluo 
!111\tlllllx~o~l'hi 
\\' t 
u 0 
I 
.\t I :10 p m th -tt ,..,u ~ an al11n> 
m Uulttt tun:chrun tn che aym ~\t 
Haec H<l•ck tbttr II IH he a t:.-c"h&Jt 
- boiU'Ctl th< "t11 '<'< a!lfl .~ 
·o lh< .,....b;UI 1ioi<J Thrr• "'II .U.. 
he u.ollt~rJtnduak -atu11u vnrt"'r thtlo dt 
,.,. ""' .,£ ~.... l)o t..a ''"'" ..,d ll•"" ~~ Nml •I llir l'rnhman 
""""leW l.ct'I'DI- alttJX~tha- apprt,pnAh~ h.tt1! fe>uxln l-aaxtaaU pmt ht tb4o tunc ~" t• p 
,\t tl..r. Jli\Ar\ of tl\tt ~~e.a...4c.•tt l.h.lft w•' •If J..t. • 4Ml"r "'" thr mnunrt (UI' the \\ 1W.~ 3h 
0 0 C1 I 0 ~ \ ,ob v.l'., n 
U 0 I 3 I ,\ lpha T>u 0111<~•' ·' I 
,.'JtlO ~ .. ph. u t p.ua.ctot •tunlf 'toll l'C' re· 
.aa:l Jh:'4tt·•l u wr:II a< V.Lnou~ otllcor hum 
J(r,' un."CCJ, !uU uf Ol'lt.'U\aht-.· C>tJ.Jy C•piA.J.O Clwn fn.llll '-'t \ST.t ...,PJthomurlt't ..-aA • ac.un-e ,,r \."Wlton 
,_ An•l lw hool lhc 111tk <.t toaildmc val brwil<l•rnwnt t tlw FM>la bat· 
up a new team To add tu tht cWfi ten. wllo Cf'"hkt ~t n•nn«"t whoo biu-
a.tc, lho~ was nh,adi rlelrn ,.t.-.ut pre meun& nanif K1n:nnun also puch.ed a 
pann~ the outdctM)f tQUI"U. »rl.l.l prat" '-l(..rncw pmc h"t -.u not. a.~ a.hh· wp. 
~ Q I II II Pht lo•mm.o lloh• 6 
5 "•lllwar g. 
,.._._l u l ! n 1 u Th•u l1-.Jon 11rno:..,. IIi. . \t • • o'ducl. t/,_ =I <hnaer m 
ll- 1:\'lll wdl ul.o .,~...;.. wtth mVOo< 
rtrlder«< lw tho Cleo 4n•l l!.u~ol'" 
t'lu.lw: .:1n1:t ~ rehc:J.t1''a Th~ $f.TUlcsp.al 
$"p.rUf"r ft.,.- th~ '~n u £ £ r. 
•"'"· ro •·bo •• mafWtU 04 the '-Cbm 
0\'t:ltl)' P.l«"trl~ ( '' ()thcr ·~~ 
,.,u !'< Or Holl• t'barle$ <; W.uh 
hum n ..00 Prnl I W l'uUer 7l 
E W \lai"IIWI. Ill the pr< "'"'"' ..l 
tbr ,\ lumno .\........,•"""'- " •II ,,.~ 
""" ..- •lln!h· """"""" """' ~"'' ront<t n c .11.-r Tho I'~ •"'"' 
the uut<ll W'>th Tulu IJo lor ....., ..S tlw - ,ten.,." >nlly lw ""'""·" 
.....-rt"\ln'tl.l!tAnte"C 1t wl:l.f Mt tu ho UJ»«Lr ~ run m 1hr tir4t IMtng Jtrarkctt. 
ed th.ts a W~nnmc ~nat•t.lfl .-..xdd '"'"''ld ntan rl.m\r ttt .. cal ..... a.tdar'a 
t... dr-.k>pfd lor U.. o<aTIY """""' l.tr.u .. ,..., Car1..,n' llcad nt r d>t 
""'"''-- and our "'" ~ in •x 11~l bon br !art ~·l·llnc wa bcl<l to 
•ta_rt,S a-rr. nut R'dtly to t~~~t •ulkle.n:d a tr1p&eo I fr ~1 a 11kldlm..l bt~r on 
at o:ndc-r U. Ad\~ue «•ndltnm. ,., Fn:J.1ts •nfi.t:.lct ~t. by .a fiti.der".t chmtt 
wluch our tram ,...,. 1~ '·• fa:n..brr "~~li1Jllt ••• tnA.W by llM-
T!IJ - outwd oti wotb • Ulfl p,... ....... unw the Loa!. "'"""' wbm 
&u Metifurrl w ut•l"* Tutu, ltUt our ' "''~ ac.c rwo baln on • ..._,.., toller 
._.am wat UJTDod t...ck b.- tbc ,...<.,.~ •>H"t thJtrl batll" whoth Will<m tb•"t•ht 
l<l t- ranJv. •1U Ltw only .,.n to wm ••• !QI'Ul and anqt.bt'f' ._....t.~>l'l tuc. 
hiJ mat h l011t ucb ~ <ta~nl makes '"""'ab tiN ""' b, M 1l'tT" Rn..-~tt 
St<ou~hlo>u llo 
::0. ,,. b" mntnp 
I Z 0 0 
II 0 I II 11 
n :1 l o 
II ll ll I 
11 l ; 15 ; 
2 3 I .\ T 
o n o 1 
:-or•hom·~ o n 1 ' u 
T• ,.t,.... hJIII Seu\111lutr P~nuh 
J )fN'-t .. ..__ .. h t l\na...:S..•·tt , lw•n'U'! nm 
!><-l.~n<'l ... t· 
•""•" bou« ""'•" tl~,uM~ phn • \~;~m to .,_.,....,f\1 tu 
SlltU&htuu n .... 5o.Mtt to J<W11a • .,.._...1 
bo.lb l~.ur.r 2 ..__ "" t..!' .,,; K na 
tnaa, c~l<!&or, aft r~· 1.- lku·L· 1t 
A. 8. Jot &. BOT &S 
Th~ ~ 1 111Htm.t uJ tb .. \.tnc .. ,c_.n 
' •JCl'• u( ~ruc.tl En-~~~ W&l 
b<lfl \lt<ln...U\ n•l!ht 
Tlt• n •rturu& hun t'l.l.mmt\lH f!rr5e1'1\ 
e.f thf' ful)owa.n.t nAIDC:f fur th~ rbpee. 
tl'< ~ l> .. ,.. f'orbtt. l"'<!tirl«t 
lt f ' ",,. p-re- a•frttt R (.. Jorc:Lln 
~;a ur1:t', 1 ~ \\.el:l$tu. wcnttlr)' 
Thf ~.-re dc-..tt-:l u nHtn t1Atl:'d 
"' ' tTtft'tttflll't ....u..., ... ~,.. JU'-'CQ b\ 
~ •N <·11 thr \ Atl\"YU.f t.•lpif'l 
I. ' tiUl•P"f. :-.oh "•ln<ol\·· 
If ' Jt~hn.PC•n .. \J\~utltJnioot" 
W' L) ,.,_ Tauns l'AJbtonar<• 
I' u .. tl: •hhnton • .,.1 hsul 
•od S :1 t~m<lnlbc '99. dlrt<t<>r ol 
tM Prau ln._mtutAP will be t ""~ 
\1'f Tbt ~ ··la- f.O.'llltY-
frn:5ten .1ro to bw the gurn. ur c.M 
.\lumnr 
A m•w Ta-b -"QII~It LUUJC \\•unb-ter • 
no -nh<>n ul tb ~..... pia• nl tlw 
" \her '" lt\rturtat«" mnn~ ur uW' 
ldlll. ""' ,.n,. •I ("•ptam • bnt 
•• ' wallud rn this mnonr to ttl at 
R 4'W'ts ft"nd *•• lA.t.:'l'd •"l1ilt at thnrf 
"-bd tbr t..t1tr'• htt ..,.. reu.m ... t tn 
fCIItilluott ol\·lc to.- 'llct".arrlo• l.bu• 
"""- '"" .....,,._ 
•tnuL, PUl l·y t• lde.t I , t'Y !Urt-m.\.n l.ttt4on • w·ulrr ..... ~ .. f' R«ortfU'~ 
3 
l•\ R \\ Adarru 1).1 15 t·[) hr ~t 
I '' tb..• ijr•t wnr ~~ du• dll>n<t 
,\l!<'n<U"'" 1011 lllll" I .!l '""" ..._, 
n .. ..a..\• .rvt ,......,. ,,_. n.r• \ .._,c:b w.u: ••th Roh 
'r'tiiD '" oor Mma ~ a.r _. t twr-. 
-....:u"t \toi t: ~uffc-~•t (h•le;a.\ b Y a ~I T~ :)oJlhii.I!Jt\l)h'• .,·Qftd fn t he- t.htrrl 
~ Ut-fY ;ap1n Prank: pta,-~ until~ "" a d .... uhJr b\ ~t"Ut-..nrr •ntl 
~'ltftt ly .aac1 w nn .:w- .. .at u{ t.brt Ern. P•nc .. ta dt-1\• W ('l"tftl'" few two 
raa.tt'hr-s ,.tTY \.~t')' t'lue.. bat ,_)IW' d t-..~ Tan man ran..:. ~ , J m 
•n.utec:t tM 1\•"-ma' m: sa 
&IIIlOR UJIQUft 
the otb<n ·~· tlw kal'll W<'fr al·t. "' lh" f unto to ........ thor hlt b.r s .... .,.._ T • ' ~n l a lu•t,. bomr run h•· :leu ··I l'..r I h ~.,..,. t ... oqurl "" bcJ I 1• ' t.r"eal. thtouarll t o 'I( torY 
Oar U'a:tn bt 4Meft (....- .a.rtill ••th 
Oonutt l ' nt11!J"Qt' CJft thr .lf:ftlnd &.np 
•-.1 the wawm Our k..m p1a'cd ft~~ 
«tll-1n 1Crtrus. lt\11 Weft ""'' tthlt.:- 1:0 
••tluwld llw n..-d lit"' I< whiih rbo 
u.,.,,.. plucn _,.. • bll 10 ......,.. 
.\ 'W!Ul.-1 f3te WA t •uffl:fttt A! tht: 
b.Jutds.- d SJ•rtnr:J'IrM I oUtoJ;f' 
.\Cin «- .tdo.t ...,_ tbr 
1 • • tt ln1 d·)Wa .amrt :n.ar\Cd w ..,_ 
n.nc ,,.. rr:•C' ol thvr nuu hn Tb.:} 
liCAt thf \\'un.-c.-. 1<' ' A•·•nnpU•lO f'"'"'l 
~ Q;...!t-'1 J.l "' • ,.,.11 fl'l•,~l auut.t 
•nd t " ,.. • .,ukt Mu· dane c.~ l•t 
I~ had aa\ n;,J. • lmt\0 b.> I un ..u 
,,_.,. .ind ~t h-i• 11Wl& b 
1"bt- rwsc ru:itch ""'-" • t.b 
ll\"" of \ cnnrtr..c aud b..i:::rt' 01 am "'-* 
n~m.c out ''KWfk'*to T~ ••• • 
hta\')' Wlltcl \1fn~rn.t hut t-ty ~ fn: 
•1•nt C: 1to ~rt)."'t ~ let. thtt lntul* 
.-.u e:~ us: ~ M 1bt IIIIi' brc 
w..rc J :;~w-.-d tm the unt l thr tt} 
Club 111 •-t•id ~•nly ( Q iiYtrid t!t< 
Wtn:ii 
_,, •nd c.'""""""' hoi In th ·lr Tu.-..j,.,. noj~l>\ ;at ll117r••• """ lik'o 
bf.1 Kitlstnan •ben t ,htrned ur -...1 o\twr • l.w llt~ :tt"'hiArb Tou1 
l'"' ntN 1H) fW'dwr liC1J r-:n~ m.~ttt l\1.•:-.WlMJu P' t 1AT w l~ 
drnl JI.,U., 'Ihr I•Utt 1••1...< hn<lh 
..._ ..... ,.TmUl.tC the dat. .. at • •ht:lr Prol 
II ft 'mtt.ll _.,,.. the wat ·~ •nil 
~ •l>o nu.l~ - hD< • ...,..,~... Tllo 
olbtr ·~ ~·• the en·n~•·~.: ·~ thr 
be~lh ••I the- •·•he-r three '*"•~rttne-nl!t. 
Thr )\do. wol'k. of '\41'UOOU('r. ~ 
•1. aas.l p,.,.,n, foatu.rot th.t .-atDC" \JII 
~~-~ r~·~ F~ 
flr"d~n. wat tht vvu~ •t.u. 
P,o( ' \\" rrnKh. "'' " w L '"" ID- .nd l 'r ... \\' Rn•n 
'ntn1rr.~hnll '"" m·.n p!.&\:C n t!w 
~ li _.. • ~ .t< mal.;m• a lot ~ tnpl~ 
" .. t.._ and "'-I •l"' tumod ia 
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MUSICAL ASSOCUTION 
This tie is 
of its associations 
L IKE ''"~"'""IS Ilk.,, on<! Cheney Crav-m ar<" proud ol ch.ir as-
....-...ion we ..... ,,..ho<n<"cl ~olkac 
mm. Morro1-er, 1he cunlid"oce 
wh•t:h tne.n plac:r: in the o~mc 
Cb<"ll<')' IS a COil.<tanc inJpll'lmon 10 
liUipaq then ~<'WJOfl ol cornet· 
ness or ocy~ ... U<'clleoceoiiiUJ.cnlll$ 
and lk•ul)' or p~ttems. 
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tr.itlltmn• an~! unft• •hrr 
arc n t JJ!.a'rir..: b r ••tb (':"\o or 
1M <lOI~ Tho "'"" fl.l.:~1 !Jre.,dl-
\'' tNu h..v"a)IQC! t 'm•~ •tt 1.t au h~\·r 
'lt:\'ti t .... fr.llt:11111) mtrt .-nd l Llamr: 
'h" tnnrnuty itJ1 rhU(h :;11 shr tth•n 
'ltfnq'h~ {!)( the."'.._. hrr~hhel fot tl 
U t1 th~ it'.i.&tt>r-• '1 rm.:rn1-ai fr ·~·,..-d 
tt .t Pltt'Unn oS ~~ naln. t.here ~ou1t:l 
llt..no t J.iaoc tr~aii\I:Tho..,... 
'' h ,. """' 'l"lll<rrnl add rolk • ., !Jtmt 
U uuz. t bt- beL t 'UJ' to tluar "' nuu who 
u dtJ<:< ""' k«J> U\ (Mol t>On ... !I ... 
:rn.a~t.r. t fN"J lh..tt hr ~ .~tn l"ttU·.a::n 
_$ l Utll th• .. 's d('IIW 1 C"Ch :.wn t 'ht~fiC' \1-1 
hc·lln 1t::s lt'ttlb.all PftJ:-oJIHU If t~ 
rr c b:tn).!'C'"" out t'C pt.at thro\a~h. Tn·h'tt 
P''·''~ tr.lr nt~.: Iolii ~fl'! tO. brt)(-ht 
1 cit '" \"e».r~ but. l\~th:OUJ- ur'n tnhn nr:-
l 1 eo;;:b .. -an <\.flC'f't the ~• u..d lLilUIAl 
II •...,_tlllt """ kt .,.. •ld •hit. ••odttn• 
II 
II 
OJ mOfl L.• ~ anfT I 11J: lh.it ••11 ato 
le<te trlldWI( Tho a>-• "" <'"""" ' 
urulor p~t '"""''" ns l 
l .ILlll ''f•tintt \h111 ;s:n-~la .oW \' "" ac 
(' lUtll ,,t m~ •ntcr~t u1 Tc-,·h ath ·tK"' 
TECH NEWS 
TRACK TEAM CLOSES SUCCESSFUL SEASON 
Pr'n't('t' 
" 
-----
0 0 0 0 wh~cb Will .al\\·3\."S bt' auAt 1 .ball fol TM tr.-, 1.,; t..·.un tndf'tl A ctf'Cht"'hl. Uur tf\.un. '"'mtl'/4~1 ,,f \h ltuu The r1r't m'"f't "''I h) l.ar •he m·~ 
lu" vour Y.vtk With U\\.('re!lo1'" t.bc- rau. MMOU ""'.Jtur~l.n . dw lith h, .. rlel~htlJC J..\lrlll\11,. ~\4"\'~flll '" iolUd Tb .... rt1F(!11 I'd hntlr f'Uil11Mt'd unt. ,,f tll\' \'(".;lf 1)1 ,. 
Tuut ... -··· -- 36 ~ H)•at) and tf ~·m~ (If tf,e Dl"tJ!\'Cf fMU'IU\nttlfl Trirut\ •n ot 'hl.al mt't'l ""atb tbc: C.trtt( UJ• "' tth•rn J'.l-'1: JaniS ._., 1un nvMrl c:o•••h· ~·n It ·m thr fan llillt Tn:h 
Tao lt.\ie hit.J \"Vtbon. Ff'tcokt' J .. ,,t .. \ttn:f. ~ll' ~t mto Cliett r Lc-1rf"\t: T«b ~~ ut ~ t ;' r~tt t'a.ttlf: out clw •lUt, ut hrH rlole'C b,· h.a\.,111C llot~'UI "' ..... , In thf" llllo'\ll ln.,r--,.t&n t f unt-lh•r•t 
prtth :-;tolrn ha..~ R~"\."IK'llk. 11 w "·•U b.J,\·c .... t;oud K.t.ll(u IA"t t_bi. c.w tK~Cntr n th!W! of rt. thte .Ju] ~'' '()fthn .. t.~-m r••tn~ rn .a lr• tnt •h~"" ul a JIC'tluL Thlil mtrt ·- "'uh 'Rtn~ 
.a.rtb :s lf··-.ud l..cttpath f'hlltftru. Wnt 1'turb ad pt thU n~Q.UO (or {()(:t n1trf't1t "' .u vrm• The chrd' fU ,. Umnwo llt.IIJbto Tec·b~. AJh hot ltlaD ~.brt It Ttwlo" 'It t.hl'l thtrl! tLav af 
:'i•wh.oU<r ~h.a•r--· ! , ltlou>• ~ • ..,, ball "'''" falL t.:EEP TRAI~I:O.v• • ..,., I<J< tb< C\rollto!t cra<J. ..,.,.. IOoo T~ nlftt '""""I b.,...,.,, ol:lot T«h• :\In, ~no! .. ,., "''" l•y 1b< ~I.>!N> .._..,.. 
lin htl Rcp•oL.I& lruungs ptU"ht•l S•n<lfftlr •'CIII> "' lhr l~e t tlt4t • • ..,,b JuhnJl>n st.ut«l 1 ruw-us m the ~ • .._. •>f ou<b • , •I• of ;J; 23 '" G; 1:1 fort- ••td C<Orrrnq,r 
I" '" h• '• ' 2-3 M- Purtcr • J-3 tlat.t FORf)Yt E T LlL.~ C'undic.xu1rc the- \celtn ~tmptly aHcr hrt' dwt u bofto .-..atdJ1nr •c-,.., tn&},- tht 1Urs ,., thr nwt a!li 
\ ti p,.,.,ter I oil Si..·~,t• :' otT l"".alt1C1' DR .. R O.LLI.S' R.&cl!n.IOlt 11k l'll.IH! ~ th.f l'r4&l~ttluh• IU:lay M"nu 'tn th~t" Wt.b ol F~t-oru.u '• Tft"h w.u f'.Mb adr~i hlkn~ J~t.MnU t•) 'lwt 6n.al 
10 8.a'"ll"S ·~n b.4Jl& 'bt:" f.aflte::r. lfQW· W"ht\. . h Ml r\Jt'(h ~ .. lk \C"J'1 procnw~ aJt lr.&lt.l Ul fW.tml h\ !\\,rt1~1t'rt1 ttt 40~f rt••rhrt f'UUII"l"'tl iromr a •tnnrr 
:lrtb. ltt,.,_.nJ ! \\'t1Thtrd Strur~ out t-\\.TUr~Lirut to 1bt u"u.aJ ,.\l.,....n. tM matc'rltll, An't tr••m tht' (a.Qt th;u thc:r" t.hr UmC"- lf tf :H m ~ m~ t. t).at ~.u m thf.! mu~ h•lf ou1 an I 'fli'> m1ltt 
In· "J~·h,•l•. Urnekett.. \\·•f~•t1 , T~1o·lnr '"'-~l'lillrt oo W han••l.Aur<-.ttr ,_h"M.bu, h:t:l ~ sui ~hundruu.'r ol ne:• au, H•r\ dt.JII'..t•l) tuntcltNi aa t..ar .\• 1he whtSe ,.Art~utrr r.AuH thrrltl..th wu.h 
! t ""'""r by I'Prlff ':.r..lrlcr I hit$ltr\.. tl'\t t.run~:e~ tbr fil_«<h' .\tttl lht fttt.:ul t.eral tlu• ,., . ..Jf ..Amuu.c tht: utw rncn u:u L. ,., fmt ~·rte l'UIIerrn,.tl 11'h• ),)& .. IiDlA 1n tMo I(JI) ~lf'Xl it lid \1toad Jumv 
•. • tioer. r hlltlrdf Howard ,,.til tl('ft { &.he craduat.Jnl dtb ~nu be' 11(1 t!w flllu.atl llU \Hf ~ \A) 1:).::: fOWliJ nf tlw nwtt wu prim.anh• rtue tH w lielt,h.t.d. •hu ~ '~"' tu u-.. rJt. tlue )dt 
lanl l'mJtsn",. 1\nulac- 'a:ISN1 10 bt>ld 4t. thr ~of Pn-tS.S...nt and \In- "-"< Fn ... hmc:n, KH.... \ktC". Hrtd•~U U1 t that Trt'b wa:1 Uftahl,. th ,IJI("''W~ m .,h(lv.\'d up w~ll b\ Cfltlnl' Nlt'uod an 
ll~b noin II llo. ( .... \\'.dnrtdl\', Juno I al ; ·~ r .anol flrod.cu on •·ld """ ... :k urru ..... •b .. t p<ll aod biJb f'""l' ~ '"'lr tb< HJQ ami I mo.t jgnop TKh '""~ 
m. Ott the. fAIJnwln-: lt.V Tltwtd.;.Y. c-laamtn C»tP.. ... C<Aflllal.Ld'. Ptiltman h ... M .. , .... "'"' run oB ~h.lnnn and au thtrt ''""'" m a.br milr oaud ., ... 
:-IY ll><lttpt;<ntl .. l-"J'd ltl.r to - }1111~ ~ Prosldn>t and llrw. Jl,,n;. will and Uubhud Cop• lla>••m ~,La,-..1 ri"" lnnn 111 ~Wln taiLna ... t>tlwr &no pa.,,.. 
\"' ~ ... tlW" •PJ.n'• 
,\11 "' ht 1 ... "' Ut~ ............ 1\~1 
~ tw l'f"'Jtan..'<l to nmew the O)(Obat,. 
"I.«J• V"Ur C\"<!$ Open tJa.s UttUl 
bcal<l " ""''rll""" ~........," UO and ••x TbC' lint """'""''""" .,.lfted int" oh<ir • ....,...._ wtmun~ tbo-m b;.nolol• P~mrtlllll r.w UtW w "'"" tn tile :!:!0 
r m "" tbr altun.ni. pruJeeu•rJ. 1i11ld W';IJ the m~n-uLlr ttiay apuut. N·llf"th th'" ll\"101 T«h. t:t•ltt ILl.ft. l'Jwo , ... ao ... hurtl.la. WtunH\1 ll~ C:Vftlt With 
lrutructun and thton lamJltt-• i\tl~t to t:A.a~n\ and k~t~r .u Lbt I}Jt:nua..l la\ ~...., cum~ ol M· lntw'9. 1~ hulr t"-eft..uil 
tht tmdvA.ttn~ ea. an4 th~ . .lr fnf'~Kt· B A A m.trt In the tlosti)O .:\ fe:.l"'& I .. ff rtt.~ Rl'\d tfay ... ~.ud • IU T~h .... ~ w 1\-e .. , '"""' II) \t·dtUr. 
lhNr rnct Ut ('X...'t•lllmt tunn. ltolyw.ml hun• nn • tntt1r ... wl,1ru with ~ •lay'• 
a• '"'";h~ man. '-'OITJ.ltt~ tn tnnf'f than dt·u•h• nun hv thtl dt,·l.H' JCt1tt o( 
.11 tl·•rtt ya:rdt •~a.-! ul ~'IUUJC yt ~) IG f'otl• W••H h•~ , .. u~&l '"''f't'tl. t,h .. 
'; .-thf'..A,ldt1 rrttff" .nth ~tmf" f'llft\o"'Ulh• "1H1 W.).A ., 
"What a whale of a difference 
just a few cents make I" 
,. """' m«t. shat ....... \1 \ r.. llo.rd Ufl that ~ ..... ·••II ablr lot '''""' 
pf"''\f!!l'f to bt • 5t:tlnc (Jftl! ~· tlute ,1.., RCOn•t 1n Lh. '-•nmallt AM &btrd '" 
'"'"" .. ,__, wilh .., T .. h " "" 3'1!111 lho h.alf o•oak. •he )ilulollrhurr arp 
l'ort..,. ..... w •tar of tht ,...., .,,. IAUl. W'll• U.. leal~~ "' the ,_, ,,.. 
""'t tbe m.i~ and hal( m1t. m u..- nm• Lbr- ffO and 't.l• m f»t tJnK u 
'''"" U•Jw.anJ ran ., ,,lllft nt,.,. tA tht" well ;u rlat'fnC tb1r•t 1n th• b;-aiad Jump 
lltl l#.kJng 6rn place woth Mdnnt"< a Jhhnoll lln<l Ru.,. ,. '" ""'-~ lttt~H 111 
ch..- I'N'UOd Two Pr~~bnwn. nort.-rU lht- Ul~ ... lbt furt,w-r WJunJ tvttl 1-Ct' 
and UIO\ck.cu., ihu~t J1f\lfnh•,.. pf tW'· 1•ntt. al'\d • thfrd .AfuJ lh(\ tiH.lC'.t t.hrt:.-..-
rc•n•~ ~,l{)d tnack men in tua1r'" nl~lJt 'CC'4'1nnd• 
_a/l the difference 
bml·een just an o.rclmary dgareuc 
and-FATIMA. dx mosc llci1lfuJ 
blend in cigarette hiitory. 
by l•lodo • ... .,...,d 1n Ut• <11111 put an~ lin MAy 17th th• Tnntl} mi.Y\ ,..._. 
)u-b )ump ~,.,.Jy Tbr teLl\' ,.c.- mn hif rn ("'nJ•mrtutU With the 1.nter 
.... , lookM tO wtth kern antt-r~t at ... t...~la W au- · k TM: neot f1!1V\"~l -vt'f'\· 
T•d• wu ludmsr m lhc p<1>nt •• (,omra!oie ll'llm Tcdt't 1'6'"' of,.,., • .u 
l~ lUll 4.)/ lhc raot and r'\'tT) lbttlC 1ht Wtln t, u,_, .. f.T ll"CIU' ~ ~ 
•IFpOn•t.<l on the oatrome <>I tJa,. bn.al O.lphuo. c..,,...,,... an<! f.,._ pltotwt 
., rnl TM tram .-., up ttt thr t..t\k w l!J• «ntun" m that Cl.f'f'W.t m t&· ~ 
.-ml wl.ih tht' iirlc- worlt t,l Tbufi\I.IM'I •tMJ «.:ar&J~mkf' t1UIV nl btt~ with l}co1Jtbo4 
(fay'lo'ard wwed Ul) the 11\Crt fvf 'be de Lr.htnc1 Undwf'Jl WR M r~~v 
t4 rm'l"f'..rfl anti Cre~· lt\uu.sl!f' m Lh,. ~~vc:lln tbu• •dnmna b.~ 
The rd.1· teAm romposcd "' lh"tn "\\'" T..,h ""'k All tllr.. I•IA~'<'a In 
.,," l.l'f lrN" P~Jrl• Jhv•o~rd •nrt hamt.n(!r ,.~,u. Ptltiman ttlO\nuc tlr:.~t 
.\lo,ct~ alt~rn.ue. bnJ•hct! th1nt "' ~~ f'(llfbPf nut • ·l·" nrLd tal-.:: hi tht- u tt 
T'" hno.ral , .. .,. o1 the ,otic,; rdart at c.ruv w l>r ""hn-11y t.i<!l W'ltb M<> 
riw' l·m"~ nri\1" of Pemtn·1• •n&a • ml 8arM7' at ~ laJ'It' Thonl~~ouu .. '" t.M 
nl '"a ra·~ tba& ...., btltlV OQftt,.,kd pale \•u.1s. ••tb :\ftl1.-rMJD tied f,>t 
lbr~htYUt the .enu-re lwunc:. lee: h IH'Oncl .,t)s Ouum of rnrnty Alk:f' • 
v.::u unfonwl..lW from Uwr •an •• ban1 ban .. ~ 10 U.. broad 1.amp CM· 
Tit"' •n em,.., tJae ouu•.j, trnrlt an 1 ""''"' .,.1 l>turnrib Jolto<t!d (u,, .ond 
wu r~"'""'t 1.0 c:urt tur11•lf to •·"'r"- In • n1d •~ p-•t:U\ rlv Tht t\!i miff' 
u.1 a. ~nd pla.tofl Lc:('trrc m.,,trt • ~'t"rll 'WlU ca .d, T ... ·h'• lthm l..bl.\ ttn.r1. 
Jttlbll X,olJ11 011 fut fl'\aR a.nd hantt ... l n\·ttt "'htti rfubbattl 1ft t J•e.ndf,.ltln tfiiuJ.: 
tht taa11.1n \.0 Port~ w~ ran a prrtl)' ' ' r'lltllnd ~nrf <4lld w~rc nrvu hentird 
r ... l'C' turrun-1 m a 52~ 1nd qUJtrkr, T'he p'll»Jif'l t. fur • walttUftll: trl&tk 
thu' br•ttatJnc Tecb b.;t{'k tnto Ro..'"'Dutf ~am nat. )cat •'• '\~ry bnaht .,c. 
pLt(l! ll•vward dill 1lli heft ,., N~ ont"' onr: ma,n ka•tnl( \mnn~ Lt.e 
tM Willlft•l!!d a 6:nt but wu unabM- co mru who •ill r:t •\\'..- far tlle tint 
hoW 1> """" ..00 oru lotn'tl ''' t.okn a lmw ""' ,Y..,p, Carl-. \\ •n•·klrr 
th>r.J p!.n:. ~t ,.....s, "-'IIIII: I t.b< l'eltl-n. lhoM.,.nl lkathrtU Riot an.! 
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